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NIM : 1006725 
 
 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
2014 
  ةاللغة العربي  كتابة تطبيق طريقة الإملاء في تدريس
 (دراسة وصفية في المدرسة العالية 1 IIGPباندونج )
 رسالة
  درجة سرجان التربوي مقد مة للحصول على
 في قسم تربية اللغة العربية
 
 
 تقدمها : 
  يويتابر  ورحما أي
  ٠٠٦٧٢٢١رقم التسجيل : 
 
 قسم تربية اللغة العربية
 كلية تربية اللغات و الفنون













 PENERAPAN METODE IMLA`DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
BAHASA ARAB  
 قيبطت()ّةيبرعلا ةغللا ةباتك سيردت يف ءلاملإا ةقيرط  
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